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. V6D80 en nombrar Jefe de Secci6n
del Ministerio del Ej6rcito "1 Jefe Su-
perior d~ A.uod.utica al General de
bripda don Amado Balme- AlonlO,
q1le actualmente manda l. primera
brigada de Infantwia de la prime-
ra división.
Dado en Palacio a ocho de mane
de mil' nOY«ieDtOl treinta.
El JoIúdItro dII E)mlItci,
DAKAso BIHNGlJD FJJ8T&
...... ;; :;lt,l
Vengo en nombrar General de la
primera brigada de Lnfanterla de la
primera divisi4Sn al GeneraL de bri-
..ada don F.rancieco Patxot Madoz,
que actualmente manda la aeguuda
brigada de Infantería de la tercera
divis.ión.
Dado en Palacio a ocho de mano
de mi! noYe~ntOl'treinta.
ALFONSO
.1 lIllll.tN 4e1 El6rclto.
D!MAso Bu.&NGUU FusTt
Venro Pon nombrar Gp.neral de la
_gulda brigada de tnfantería de la
t&rcera diyisióll al General de bri-
gada don Joaquín de la Torre Mora.
Dado en Pa.lacio a ocho de marzo
de mil novient08 treinta.
ALFONSO




AL SERVICIO DE OTROS llI-
NIST'EltIOS
Circa1ll'. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido ,digponer
,que los jefes del Cuerpo de\ Estado
Mayor rela.cionadOl a continuación,
pasen a la situaci6n de "Al servicio
de otros Ministerios", conforme pre·
ceptúa el real decreto de 24 de fe.
brero último (D. O. nítm. 45)•
De ~eal orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de marzo de 1930.
BEUNGUEK
Sefior ...
ULACIOX QmI: a ~A
Coronelee.
D. Fernando Alvarez de la Campa
y Arumi, sU'Pcrnumerario sin sueldo
elll la cuarta regi6n y delegado regio
del Puerto J.·raneo de Barcelona.
D. José Asensio Torrado, jefe de
la .ección de A.unto. militaret ide la
Dirección general de Marruecos 7 Co-lonla_.
Tenlonte. coronel...
D. Y'lc~tlJte In,lada On, .upernu-
merarlo sm sueldo en la primera re-
g,i6n, y en el in.titUto Geo¡ráfico y
l,;atastraJ.
D. Félix Campos Martín.ez, super·
numerario sm sueldo en la primera
región, y en el Instituto Geográfico
y Catastral.
~ Anastasio García Espinosa, su-
pel'nUJnerario sin sueldo en la pri-
mera región. y en el Instituto Geográ-
fico y Catastral.
D. Luis Ramírez Ramírez, de la
secci6n de asuntos militares de la
Direcci6n general de Marruecos 7
Colonias.
ComaDdantet.
D. Rafael Alvarez Serraino, super.
numerario sin sueldo en la primera
región y en el Iutituollo Geo¡r'fico
y Catastral.
D. .Alfl?nSlO Rey Pastor, superno-
merarlo Sin sueldo en la primera re-
gión y en el Instituto Geográfico y
Ca.tastra1. .
D. Francisco Senac Sánchez .d•.
pern'\1merario sin sueldo el1l la primera
regibn 7 en el Instituto Geográfico 7
Catastral. .
D. M~rio ~onzález Revenga, super-
numerarIo sm sueldo en la primera
región y en el I'Il>Stituto Geográfico ,.
ClIitlliStrail. '
D.. Luis ~~~ez VaiLderrama,
&u.pernumerano 1l1n su~1do ~D la _pri-
mera región y en el Instituto Geo-
gráfico y Catastral.




.cwcwar. Excmo. Sr.. : El Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a biea duipato
p!lra el ca.rgo de presidente de 1.. leC-
cl6n espafiola de la Comisión hi'llaDO-
f;ancesa de límites de Marrueco., al te-'
me~e coronel de Eitado M...,or D. Fe-
denco Montaner Canet
Es asimiS!J1o :a voluntad de S. M. que.
en lo sucesIVo el referido cal'8'O quede
desligado ~l de jefe de E&t8do Mayor
del cuartel ¡eneral del jefe su·perlor de
las Fuerzas Militares de Muruecos ,.
vinculado en la per.-nlla cf.Io4 iefe de la
614 1) de marzo de 1930
D. O. núm. 5:>
ELIMINACION DE INGRESO EN
CARABINEROS
Comisión Geográfica y de límites de Ma-
rruecos.
De real orden lo digo a V. E. p~ra
iU conocimiento y demás electos. DI?s
guarde a V. E. muchos anos. Madrid
8 de marzo- de 1930.
Señor...
BEJtBlfGl1Ü
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo cOl1llo propuesto por la A'am~
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha servidO' con-
ceder la pensión de la cruz de dicha
Orden al ca.pitán de Carabineros don
Julio Carbonell Aura, con la antigüe-
dad de 19 de enero último y abona-
I ble a partir de primero del mes pró-
ximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cO'nocimiento y demás efecto).
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1930.
De real orden lo digo a V. E. para (
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
i de marzo de 1930. I
BEUNGtJEJl
SeñO'!" Director .general de Carabine-
ros.
Señor Capitán•. general de la segunda:
región..
Señor Presidente del Con.'lejo SU'pre-




Sel'íor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general de: Ején:ito.
B&uM'oV&a
- alccl'..1 .1fI1tlrf1
aleel•• di Clbl"I"1 , CI'fI GII..I.I'
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el t.eniente coronel
de Infantería D,~Ricardo \f(llag6n Lu-
ceño y e: caprtán de la mIsma Arma
D. José Canillas Hernández, que des·
empeñan en la actualidad los cargos de
jefe y oficial de la secretaría del Comi-
té Nacional de Cultura Fisica en la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, con-
tinúen en la situación de disponibles for- •
zosos en esta región y queden .. Al ser-
vicio de otr6s Ministerios", conforme
preceptúa el real decreto de 24 del mes
próximo pasado (D. O. núm. 45).
De real orden lo digo a V. E. para.
su conocimiento y <krnás efectos. Dio.
guarde a V. E. mucho. afias. Madrid




Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anundado por real O'!"den cir-
cular de 5 de febrero último .(D. O. nú-
mero 29), para proveer una vaca,nte
de teniente coronel de Caballerla (es-
cala activa) en los servidos del Cen-
so y EstadíSlÜca de la sexta zona pecua-
ria (Santander), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien designar para ocuparla
al de dicho empleo, Arma y esCll,la
D. Julio Fernández Rojo, con destino
en el dep6s,ito ele sementaJea de la
indiéada zoqa. • -
De real orden lo di¡oo a V. E. pa-
ra su conocimiento :Y. demá. efecto••
Dio. guarde a V. E. muchOl aliOl.
Madrid ,1 de marzo de Ip30.
S,eftor Ca'P'itin geneI"&l\ de la. .em
regi6n.
Seftor Interventor ¡oenef'&l1 del EJ6rcito.
BERENGtJEJl
RESERVA
", l·,.... -C:----. 1
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del 'Ejército y M:arina.
Señor Director general de Carabine-
ros.
......,: -~ .~.. 1 .;;~~-;,.~1:.~ ~.ii.
~.r-~.,jo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha. servido >disponer el pase a situa-
ción de reserva ¡iel capitán de la
Guardia Civil (E. R.) D. AdrianO' Ro-
dríguez Benítez. con arreglo a la
base octava de la 1l'y oc 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 169) por ha.ber
cUlllplido la edad para obtenerlo el
día 5 del mes actual, abonándosele el
haber mensual de 450 pesetas, que per-
cibirá a partir de primero de abril
próximo· por el veintiún Tercio de la
Guardia Civil, al que quC'da afecto
pO'r fijar w residencia en Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOl1lOcimiento y demás efectos.
Dios gua'rde a V. E. muchos afias.
Ma,drid 7 de marzo de 1930.
BERENGt1EJt
#2& aL _. :tt'-,.__ ' ~,,-.,,-
Señor DirectO'r general de la G~ardia
Civil. I I
Señores Presidente del ConsejO' Su-
premo del Ejército y Marina, Capi-
tanes generales de la cuarta y quin-




-ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: 'Accediendo a lo so]i-
citado por el teniente. ~e lJ¡fantena,
con destino en el re~pmlen~o del In-
farute núm. S, D. LUIS SeVIlla Al?n:
1i0 el Rey (q. D. g.) se ha servIdo
di~poner sea eliminado de la escala
.e aspirantes a ingres? en ese .CuerpO'.
De real orden lo <iJgo a V. E. pa-
ra su conocimiento Y demás .efectos.
Dios guarde a V~ E. muchos ·años.
~{adrid 7 de marzo de 1930 .
BERENGUER
Señor Capitán general de la quinta.
región.
señor Director general de Carabine-
ros.
Excmo. Sr.: Accedien do a 10 so:i-
citado por el teniente de Infantería,
con tlrstin,o' en el regimiento de Astu-
rias núm. 31, D. Tomás GU7.mán de
Lázaro y Cabeza, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer sea eliminado de
la escala de aspirantes a ingreso en
Carabineros.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoll.
Dios guarde a V. E. muchos al'ío••
Madrid 7 de marzo de 1930.
BERENGUEll
Sellar Capit€n general de la primera
J'egión.
Sel'íor Director general de Carabine-
ro,
Excmo. Sr.: El Rel (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden- de
San Herm'en.egibrlo, se ha servido con-
ceder la pensión de la .placa de dicha RETIROS
Orden al comandante de Carabineros
D. José Gallego AglHtina, con la an- ,- .,,,Oo••_ '.-
tigüedad de 26~t. diciembre de 1l)2p Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
, abO'nable a partir de prlme¡oo de Ita ,servido conceder el retiro para
enero último. Paterna del CampO (Huel'va)~ por
tOe real orden lo digo a V. E. pa- haber ~m'Plido la e4ad reglamentaria
ra .u conocimiento }' dem6.. efecto.. para obtenerlo el dia primero del 'tite.
Dios guarde a V; .. E. mucho. afta.. actual, con arreglo a lo diApueato b





· n(tm. 294)~al tenien~e de Ja e.-
ra a e rtAl'rVa "<le Carablnoeros con
C\e4\"r P:ouldente del Conle,fo Supr•• ·de.tino. e~ la Comandancia de H~el'Y'&,
mo elel EJ~rcito y Marla&. D. ;Caslmlro Fernández MichininlJ, dis-
Seflor Director seberal d~ C.rabiee- ~~~en:: :'J~ ~~ ~n¿~~:,esaa~~~a\.;;~
ro.. tenece.
llecl'••• I"."m






Señor Capit!n general de la 5eguJl- '
da regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr. : Vista la instancia qH
V. E. cursó Q este Ministerio en ;)3
del mee ¡pr6ximo P~{)' promovida
por el capitán del r 'mi~to de AJ-
tillería de Montaña, D. Floren~
Torrego Pedrazuela, súplica, eJe
concesi6n de Ja asi i6n de red-
& ..ncia del 30 por JOO en Ca.arias, -
corIleSpondiente a los diez primeree
días d~l mes de febrero de 1929, q-
por no haber formalizado oportuna-
men.te las ore1aciones no ha percibido ~
teniendo en cuenta 110 preoq>tuado ea
las ¡reales ordenes circul1aru de 8 eJe
octubre de J9r2z 30 de ju1io de 192'
y 11 de mayo <le J927 (C. L. n1Ím.
ros '94, 235 Y D. O. n6m. 106), el
Rey (q. D. g.) ee ha senido acceder a
10 6O'licitado, verifidndose la recb.-
maci6n del importe en ma forma regla-
mellta.ria ¡por el Cuerpo donde deveod
sus haberes en aquella fecha, lJlIl'ma
la cert.ifi<:aci6n de estancia en 'las le-
las en el eXipTe5ado tiempo ry hadá-
dose consta.r que no ee efectu41 coa
anterioridad.
De Ireall O!rdClQ¡ Jo digo a V. E. p.
ra eu conocimielllto y demás ef«toe.
Dios guarde a V. E. muchos a~
Madsrid 7 de lIDarzo d. 1930.
BuuGtJD'
Seiior Capí1án genet"a'l de 1a octha
rfll'ÍÓD.
Seiior Intenen.tior ceneraJ del Ej~..
cito.
car!cter local y simultánea en 1"as
plazas de Sevilla, Cádiz, Málaga,
Córd<>ba y Granada, constituyénd()Se
el Tribunal· princi.pal en la primera
de las citada.s, con arreglo al artícu-
lo 15 del reglamento de contratacic1.
adminietrativa en eL ramo del Ejér-
cito, aprobad<> por ~al orden de 6
de agosto de J909 (C. L. núm. J57).
De real orden 10 digo. a V. A. R.
para ~u cOOl()cimiento y demb efec-
t()S. Dios guarde a V. A. R. muchos
llÍi"(XIj. Madrid 7 de marzo de 1930·
DbofASO BERENGUUt
•
9 de marzo de 1930
PABELLONES-V lVIENDA
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
las instancias promovidas' por los con-
serjes de edificios militares, D. Estanis-
lao Mosquera Pereira y D. Pío Rodrí-
guez Sánchez, con fechas 29 de abril y
2J de junio de J929, re9¡lectivarnente en
:as que solicitan se les exima del ~a"od~ cuota por ocupación de pabellón-,;'¡-
~enda en los edificios que custodian. Te-
mendo en cuenta, que dichos conserjes
tienen reconocido por el reglamento de
celadores de Intendencia, aprobado por
real orden circular de 22 de septiembre
<,le J9J5 (e. L. núm. 159), el derecho
a ocupar gratuitamente, casa-t\abitación
en los ~ificios que custodian, el Rey
(q. D. g.) se ha !ervido resolver, con
carácter general, que los celadores de
edificios militares queden exceptuad()S
del pago de cuota por ocupación de pa-
bellón-vivienda.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demá5 efectos. Dios
guarde a V. E. ~s afios. Madrid
7 de 1JIa1"ZO de 1930.
\'lJ¡ "
REINTEGROS
Elrcmo. Sr.: En vista de la instan-
ci.a promovida, con fecha JI de no-
vJembre 6ltimo, por el capitán de
Infantería (E. R.) D. Te6fifto Sanz
San Miguel, con deetino, en la zona
de 'Tec1utamien.to y re.erva de Ma-
dr.id nlim. 1, en. súplica de que se le
relUtegren cantidades que satisfizo
p.or ocupación de pabell6n.vivienda
SIendo comandante mi.litar del Fuer.
toe de Rapit!n, en Jaca (Huesca) v
teniendo en cuenta que por real 'or-
den de 8 de lIloviembre último se le
desestim6 idéntica pretensi6n, formu-
lada en instancias de primero de ma-
y~ y 20 d-e juBo últimos, el R~ (que
DIOS guarde) se ha eervido denegar
10 pretendido, por Jos fundamentos
expuestos en la referida real orden de
8 de noviembre siguiente, a 111 quoe
deberá atenerse el :interesado.
De real o~d~ lo digo a V. E. pa-
ra. 'Su conocImIento y demás ef«tos.
DIM guarde a V.E. muchos aiiOll
Madrid 7 de marzo de 1930. •
BI:U1fGtJD





Señ()t: Capitán general de ;la primera
regrón. .
Exorno. Sr.: Vista la inetancia que
V. E. curs6 a este Ministerio con es-
eriJto. de primero del mC6 actual, pro-
mOVIda por el alférez de complemen-
to de Caballería, D. Jaime G6mez
Lalanne, afecto al regilniento Hú-
saree de la Princesa, J9.0 de dicha
Arma, en súplica de que se ,le conce-
d~ efectuar gratuit¡¡.mente prácticas
de 9U empleo por tiempo indefinido
tn el mencionado Cwerpo el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien ~coeder a
105 deseos del intereeado
De rea'! o~de.n lo digo ~ V. E. pa_
ra. su conocrmlento y dem!s efectOll.
DI05 guarde a V. E. muchas añ06
Madrid 8 de marzo de J930. •
~tlor...
BUUGun
ClJ'cu~ar. Excmo. Sr.: El Rey
(que DIOS guarde) se ha servido dis-
poner que los oficiales de la escala
de reeerv~ cfel1 Cuerpo de IDfl'enierOl
c?mprendidos eh la siguiente rela-
cl6n, que empieza con el capitú don
Va.n.uel Pedroso Rodríguez y termi-
na con el a1f~rez D. Juan P~r~ Ja-
ra, pasen a la situación de dieponi-
,?I~ forzosos en las regiones que loe
IndIcan, quedando ccA! Servicio de
l>'rr06 Ministerios", con· carácter even-
!'uad, conforme ,piN!.CeptlÍa el artículo
noveno del real decreto de 24 del
mes p~6x:imo puado (D. O. n6m. 45).
Es asImIsmo, la voduntad de S Mq~e ..esta .dispoosición surta efect~ 00:
mlDlstr.atlVll8 a partir de la revÍ6ta
del ¡PTest!lIlte mes.
De real o~d~n lo dia-o a V. E. pa-
~. su conocImIento y demás efectM.
Jos .gIlarde a V.E. muchos aii04J.
Madrrd S de marzo de 1030.
~Olf QOK 11: CITA
'~ -.~ ~¡ .t1
Ca"pital1e11 (E. R.)
D. Manuel Pedroeo Rodrf~ ..
la lea-unda relÚ6n,. '
. D. bacío Catilla Ariu, en la 1611-
tima rea-ión.
Alf're. (El. R.)
~. Juan P6rez Jara, en la teeunda
refuSn.
Madrid S de marzp de 1930.-Be-
fenguer.
SUBASTAS
Sermo. Sr.: En viet., del eecrlto
de- esa ~apita.nía a-enelral fecha 1S
de f~breró pr6ximo pasido, referen-
te a la lubuta paTa coatTatar 101
materÍlat.es necesarios plU'a. la, obrae
a careo de la Comandancia de obra.,
reaerva y lPaTque Tea-iOl1al de IDee-
nierol de en región, el Roey (que
Diol eua.rde) ha tenido a bip die·
poner que ¡a ref.erlda su:balta. temea
COMISIONES
EXc1D.O. ,sr.: El Rey (q~ D., g.) ..
ha eervido aprobar ¡as comisiones de
que V. E. d16 cuenta a este Minie-
terio -en '20 de febrero 'l11tímo,' d.m-
peiiadu en ocl mel de enero ante-
rior por el pe1llOnal cotnprendido e.
la relación que ftDpi.ez'a coOJ el~'
nera.1 de brigada D. FrancllC'O Rte:.
Font V' t,ermiua con el capit4n m.
dico D. Miguel Graci4n Cuado, ca
loe benefici01t que otorea ••.Ti.....
reelamento .de di~...
Dl6 9 dt marzo de 19~O D. O. Dúm.56
BUENGuP
Excm~. Sr.: El R.e, (q. D. 1'.) ~ .
ha servIdo aprobar ~as comisiones de ISefiores ,C~pltanes .generales de la cuar-
q.ue V. E. d16 cuenta a este MiDilte- ta y qumta reglones.
no en 19 de febrero 11ltimo, detem- Sefior Interventor gene.1 del EjErcito.
R,1oeih tIU u' tila.
De real orden lo'digo a V. E. pa-
ra su conocimiento ~ demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiOl.
Madrid 7 de mano de 1930.
BEUNGU&Jt
•Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interv·eutor general del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: Eil Rey (q. D. g.) le
ha servido al>Tobar las comisiones de
que V. E. <lió cuenta a ftte Minis-
. teño en 20 de febrero 111timo, desem-
peñadas en el mee de enero anteriM
por el personal comprendido en la re-
lación que empieza con el- General
de brigada D. Eugenio P6rez de Le-
ma y termina COllo el ayudante de
obras D. Valentfn Gordo Carda, con
los beneficios que otorga el TÍe-ente
reglamento de dietas.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde- a V. E. much06 años.
Madrid 7 de mano de 1930.
• BEUKGUD"
Señor. Capit'~ generd de la s~ptima
regi6D. '¡'
Seflor Inte~entor ,eneral del Ej6¡-.
cito. '
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) se
ha servido ~robar ,186 comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministerio
en 20 de febrero dltimo, desempelia-
die en el mes de enero anterior por
el personal comprendido en la r61a-
ción que .empieza con el coronel de
Infanterfa D. Carlos Leret Ubedá y
termina con el eubionepector farma-
dutico sei'Undo D. RafaeL Comas y
Vilar, con los beneficios que otorga
el vigente reglam~to de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra. su conocimiento y demb efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1930.
BEUNGUD
. Seftor Capitán general de la tercera
l'egi6n~
.Se~or Interventor general del Ejér-
CItO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. di6 cue.nta a esté Minis-
terio en 20 de febrero últ.imo, des-
empeñad;u; en el mes de enero ante-
rior por el personal comprendido en
la relación que empieza con el te-
niente de Infanterfa (E. R.) D. Her-
menegildo lrfartfnez Ontañón y ter-
mma con: el. teniente auditor D. Ru-
fino Ochotorena Sánchez, con los be·
neficios que otorga el ",igente regla.
mento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra: su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ~os.
ltadrili 7 4. .ano d. 1930.
BDDGUD
Señor Capitáa l'Ueral de la cua.J1a
región.
Señor InteneBtor coerat del Ejér-
cito_
-
Excmo. Sr.: El Roey (q. D. g.) se
ha serrido aprobar lae comisiones de
qUe V. E. <ü6 cu6llta a este MinilSte-
rio en 20 de febrero 111timo, Mem-
peiiad'as en el mes de enero antmor
por el pereonal comprendido en la
relaci6n que empi.eza con el alfErez
de Infanterfa D. Anrel At.egre Ro-
dríguez y termina con el sar,.~to
de Artillería D. Juan Mena PobLadcr.
con IOl be.ntelidos que otor,a el ",i.
gente re-glamento dedietu.
De real O'I'den lo c1i1'0 a V. E. pa_
ra. tlU conocimiento y demás efectos.
DIOS guar~e a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de marzo de 1930.
BUltNGtJDt
Selíe>r Capitán I'eneral de !a octava
regi6n.
Selíor Intenentor l'ene1'al del Ejér-
cito. '
peñadas en el mn de enero ant~rior
por el personal comprendido e:n 1a
relación que emp.ieza con, ei teniente
de Aerostación D. I&idoro Gouzález
Barriga y termina con el coronel m~.
dico D. Mariano Esteban Clavillar,
con los beneficios que otorga el vi.
gente reglaIQento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa.
t'a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much06 añO!.
Madrid 7 ~ mano de 1930.
•
Señor Capitán ceaeral de la quinta
regi6m.
Señor bterventor ,ceaeral del Ej6r-
cito.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Exano. S;. : Ha11iDdose justificado
que los individuos que se expresan en la
siguiente relación que comprende a Emi-
lio Bamet Bellmunt y Félix Royo Sie-
rra, pertenecientes a los reemplazos que
se indican, están comprendidos en 101
articulos 284 de la ley de Reclutamien-
to de 1912 "1 422 del r.:amento de 1&
Ticente, el Re¡, (q. D. C.) se ha suyi-
do disponer que se dnueln a los inte-
resados las cantidades .ue in¡TesarOD
para reducir el tiempo 4e lervicio ea
filas, según cartas de fIlro expedid..
en las fechU. con los lIúmeros y por 111
Delegaciones de H84Cienda que se expre-
san. como igualmente la suma que debe
ser reintegrada, la cual percibirá el ia-
dividuo que hizo el depósito o la perSOlll
autorizada en forma lecal, según pre-
vIenen los articu:OS 470 y 42S de 101
citados textos legales.
De rea·1 orden 10 di&'O a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dial
guarde a V. E. muchos aftoso Madrld
7 de marzo de 1930.
....
i eN QUI! n:1!~~OALlSTADOS ",eclla 11Ndm:ro Delea.c," sg::
HO.JIU!!' DI! LOS RP.C;LUTAS '2. Caj•• de -_.- f,11 carta de Pllol de b de H.dellda qlle debe .er
I = ._tI , carta opIdl6 la carta rrlnle-
• • ",.ntamIRto PrOYlad. I Po :e. o de PIlO llr.d.,
---_____ . DI. Mil Allo" peset••
~111JI~8.mel 8ellmunt 1929 B.rcelona SarceloDa . 8.rce10 - -1-- -000
... x "ayo Slerr 1925 Puebl. de HIj.r Te'ul 1>': In., n. '" 26 Julio 1929, 5.318 B.rcelon........ 2.
, ,el1le 7Iabrll 19U¡ 203.A Z.r.a:oZA....... 371'
pwettltlf'. 'Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio. guarde) se ha servido disponer se
d~e:v;a. .1 perlo;nal que se expresa ~n
la IlgnlCmte relacl6n las cantidades que
Ingresaron para reduclr el tiempo de
"rvldo en Alu. por hallarse compren-
dido. en los preéeplos y cuos que .e in-
.'
0179 de marzo de 1930
.
o. o.1l1lm. 56
I'ech. 11 Ndm~o Oelec.clón SUMA
de l. carta de Paco de la de H.clenda qael!ebe
- 1ueeXPldló .erreln- ObHnaclooeoelata NOMBRES Oettluo. carta dt 'ecnd.
• carta de
P·IO Paco· . -DI. Mes AII~ Prset.s
-- -
¡como compren"ld. en la R.
Reclata.•• Muuel Teje"or Domlnpez ••••• Caja Madrid, 1.......... , 1I julo... 192 357 Madrid•••• , 750 O. C. de 16 de .1Ni1"e 1926
1 (D. O. 116m. 11).
A1Urez de
1921 '~~ .Comple- O. Muuel Vúqua PeII. Tinoco• Tercer Rq. Z.p. Mln~·... 27 ocIa1lre. 1.913 Sevlll.......• ento.•. Con .rreclo • l. "¡..,.esto e.
etnt...... .I'rancisco lsera uore.t.......,R~az.Allon.oxll,21de· el .rt. 448 "el vicente re-14 mane .. 192 3.291 Id_....... 487 ¡I..euto de reclatamiento.
alleri................
Otro...... • Muue1 Barrera Bergé .......'lhl~ Orag. de Num.Uci·l 23 uClbre... 1921 2;935 Barcelo..... 750u. 11 de Cab.......... ~Como iugreso \tea.. de mb








Otre......, • Joaqufn Montalla MIr......... 23 idl!1lll ... I 5.172 Buce1onL•. 65,65l1d_.
Soldado_. Cesireo fraile Domingo......... Rec. Arto" Ugera n." 5.... 28 ídem ... 1 m-A Zaragoza.•.• 112,50 Por 1.lRso he.. de mis
0Ir0.. •••. Salftdor VlIlar Pacbeco ., ....... Rq.IDf. Valencl. D." 23 .. 28 apste.• 1 87S Santuder •• 500 CaD arregle al artfaalo 403
Alférez del 192'l
del recIamente i••cado.
Coml:e- o. Muimlno de la Calle ltarrlao. ldem Oulp6zc:oa .." 53.... 71 sepbre.. 132 Bilbao...... 487,50 Co.o cempren"l,," eD e1 ar-.en .•. .
OIro......I.l'raDdSl:O Alo.so Santos...... Idea la Viclorla D." 76.... 17 ocIuln.I~ 599 Albaede•••• 750 tínlo ... del rel.-nto de.Iro...... • CAndldo Oarda SanjÚD...... Seeció. Mixta de Inte.· 26 lebrer•• 41415. Cnu "e 500 red.taDllente.
• El.lsmo... : .................. dencia de Tenerife_•••• 11 abril.... 171 Te.erlle .. 500
11 I l I
M.drld 7 de marzo de 1930.-Berenptr.
Excmo. Sr. : Vista la ioet&Dda que
Y. E. CW'16 a eSlte Ministerio ea S de1 Excmo. Sr.: En 'Yista id escrito
mee pr6ximo ,pasado. promovida por que V. E. dirigi6 a este Ministerio
el tenieDte de ldIofa.ntería (E. R.). en 13 del mes pr6ximo pasado, al
D. Madas Chávarri Anacho, con des- que acompa6a <:o~ia del dictamen del
tino t1l el' !'egimiento Infantería del auditor de esa regi6n, referente a la
Príncipe. 3, en lóptica de que le le aprobaci6n del gasto de 35 pesetas
concedan dieta. por ~a comisi6n. que que como honorarios dnengaron los
dftlempeti6 del 6 a1 'lO de mayo' de médicos titulares de Valencia de AI-
'1927 en esta Corte, y lIl1 lPJ'OIPio tiem- cántara D. Manuel NaTarro y. Alonso
po que se Je otorgue ,la diferencia de de CelaKIa ~ D. Jen,:ro Teonllro ~er­
paga ~e &a eituaci6n de dieponiMe vo- to, por su IOterv.~ncI6n como peritos
'Juntarlo a colocado; teniendo en e~ causa que se IOstruye en la plaza
cuenta J'ftpeCto lIl1 primer eztremo ~e Cáceres con motivo !de leslOn.es
que tu~o llIue abandonar su retddenci~ producida.s a un p~isano por el cabo
para fine. de justicia por diepoeici6n de Carabineros Juhán Calzado Nota-
Superior, 'Y en cu8.JlltlO 1111 segundo ex- rio; teniendo en cuenta 10 preceptuado
tremo Bo preceptuado en el artículo en la real orden ciroular de 12 de
.u del vie'eDite Reglamento de mil- noviembre de 1928 (C. L.•(¡m. 386)
tu, el Rey (q. D g.l lH! ha lH!Vido en su articulo primero; el Rey (que
conceder ,Ial dieta~ por ,loe df8l& que Dios guarde) se Iha servidO' confinnar
dur6 la comisi6n y deseatim8ll' 1.. di. la aprobaci6n del expresado casto,
1erenoiaa de sueido que .000oicita. ve- siendo cargo su importe a la lecci6n
rificándoee ~a reclamación del importe cuarta, capitulo noveoo, articulo·(¡ni-
por la Pagaduría o Cuerpo donde pero co, del vigente presupuesto, yerifi-
cibiera Itla haberes en la foecha lndi- cándose la reclamación en la forma
cada, en la forma iteg«amentari.. y reglamentaria por la Paglidurla MiIi-
haci~ndoee conttar que no ee efectu6 tar de Haberes de esa región, '7 ha-
con anterioridad. ciéndose constar que .0 .e efectu6
De real orden ~o digo a V.E. pa- con anterioridad.
ra eu conocimiento y demás efectos. De real orden lo digo a V. E. 'Pa-
Dia. gúarde a V. 'E. muchot do.. ra su conocimiento y dem's efectol.
Madrid 7 de mano de 1930.' Dios guarde a V. E. muchos afto•.




SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. St'.: V i s t a la instancia
que V. E. curs6 a e.te Ministerio en
13 del mes próximo pasado, promovi-
da por el teniente !de ArtiUerla don
Fernando Gonz'lez Garcla-Guti6rrez,
con destino en el regimiento a pie nú-
mero 3, en s(¡plica de que se le con·
ceda la gratificaci6n de mando co-
rrespondiente al tiemPO' que est6 en-
cargado del mando '7 administración
de la primera baterfa por ausencia
del capitán destinlldo y que no se ha
incorporado; tenienódo en cuenta lo
preceptuado en las reglas ,primera y
segunda de la real orden circular de
20 de abril de 1928 (D. O. núm. 89)
y en consonancia con la de 28 de di-
ciembre (¡ltimo (D. O. núm. 290)
el Rey (que Dios 8'Uarde) se ha
servido acceder a lo eCi .citado a
partir de la fecha en qae por ftCID-
te o ausencia del capit'n ejerza el
mando de la expresada baterCa, veri-
fic'rrdole la reclamaci6n de los de-
vengo,.-qúe correspondan al ejercicio
'ltimo, en la forma reglamentaria, y
haciéndose con.tar que· no se efe'ctué
con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra IU conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Waelrld '1 de marzo de 1930.
Seftar Cq¡ltán ¡'eneTad de h. .:Ita
rreglón.
Seftorel Ca.pl.t'n ..enn&1 de Ja octava
regl6n e IlDte"entor ..en..' d.t
Ej6rcito.
Sefior Capitla .elleral 4e Ja .6,tlma
regi6n. I
Sefior Inter"eJl¡tor .eural del EJ'r-
cito.
Seftor Clpltin ..eneral ele la tercera
rql6n.
Sefior. Interventor ·..eneral del Ejér-
rctto.




de la Subsecretarfa y Secciones
de este Ministerio y de las De-
pendencias centrales
Sefior Presidente del Consejo 'Supremo
del Ejéreito y Yarina.
Sefiores Capitán general de la cuarta
región, Subsecretario de este Ministe-
rio, e Interventor general 4el EJ&'-
cito.
Orden, con antigüedad de 22 de diciem-
bre del pasado afio, al comisario del
Ejército de primera clase, interventor
de los servicios de Intendencia de Bar-
celona. D. Emilio Elvira Zapata, y coa
antigüedad de 4 de enero último, al co-
misario del Ejército de segunda clase,
D. Angel EJizondo lrigoyen, interventor
de: servicio de Aviación, debiendo per-
cibir dicha pensión el primero de los
mencionados jefes a partir del dia pri-
mero ' de enero útlimo y el segundo a
partir de primero de febrero próximo
pasado.
De real orden 10 digo a V. E. pan.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid








Señor Capitán general de la' primera
región.
(q. D. g.) ha tenido a. bien concederle
autorización para, usar sobre el unifor-
me la medalla de oro de la Cruz Roja
Española, de que se halla en posesi9n.
De real orden lo digo a V..E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid






A nzUiar de .epnda~
D. Alberto Galviz y Femández-Aban-
go, de la Comisaría del Ejército de
Cádiz.
D. Manuel Lorenzo 'Cawo, de la Ca-
misaría del Ejército de Teruel.
AaazillardePl'Ú2JletacJue
, D. Joaquín Pérez Vela6CO, de la Sec-
ci6n de Intervenci6n de este :Ministerio.
D. José Sánchez Sancho, de la Ca-
misaría del Ejército de Santander.
ULAClOlf ova la CftA
, A awd1iar mayor
D. Fernando Gómez 'Rojo, de las Ofi.
cinas de la Intervenci6n Militar de Ba-
leares.
D. Diego Arrabal Luque, de la Ca-
misaría del Ejército de Jer~ de :a
Frontera.
Excmo. Sr. : Visto e: escrito de
V. E. fec:ba 12 de junio último, inte-
resando aclaración a la real orden circu-
Señor Capitán general de la aegunda lar de ~ de julio de 1938 (C. L. nú-
región. mero 281) sdlre el descuento que co-
rresponde. aplicar aol capitán de lnfan-
Señores Ca(litanes generales de la quin- .tería (E. R.), con destino en la zona
ta y sexta regiones y de Baleares, Bad . • DA' YJefe '<:.-rior de las Fuerzas Yili- de aJoz numo S, . ga;plto am-
-"'Il'" blooa Meléndez; considerando que el ¡P-
tares d.e, Marruecos, Subseeretario de teresado en 10 de agosto del cibeto afio,
este )iinisterio e Interventor ¡eneral y haciendo uso del derecho que le con-
del Ejército. ' cedía la instrucción sbptima de tao real
orden citada. solicitó acogerse a :01 be-
neficios de la segunda dilPOSici6n tran-
sitoria del real decreto-Iey de 15 de di-
ciembre de 1927, el Rey (q. D, g.) se
ha servido disponer se manifieste a
V. E. que, con arre¡{lo 1111 texto literal
de la referida real orden, se halla lIA:O-
gido el intere_do a la segunda diSIpO-
sición transitoria de 1111 ley, procediendo
en su consecuencia que por :a. zona de
Madrid se le practique el descuento co.- ca'''11 "'N.' ••1El.ren. , ••1'111 :
rre5lPOndiente a la diferencia entre el
cuatro cincuenta por ciento que le viene
hadendo y el cinco por ciento que le
corresponde, formulando a dicho fin. la
oportuna adicional al ejercicio de I~,
por lo que se refiere a las reclamaciones Circular. Excmo. Sr.: Por este
hecft:1s en H: de aumeJ?to &;1 descuento Alto Cu.erpo se dice 10 siguiente a la
y baJ~ ~l liqUl~O, que se I~~ulrá. en caen- Di.r«ción pllA!ral de la Deuda y Cla-t~ adICIOna.! a. mes .de d~clembre, prac- I &eS. Pasivas:
tlcando análoga rectificacIón por lo. que ccEn virtud de Baa facuJtades con-
al afio adua'l se r~ere, en el primer feridaa a ~te Cot1>S'eio Supremo por
extracto que formalICe: la ley de 13 de enero de 190.... se h.
De real o~~.n lo digO a V. E. pa- eervido oonced~. a. be clases e in-
rI.. JIU conoclml~ntoydemás efectos\ dividlWlS l4.oenciados Q¡el EjlSrcito
DIOS .guarde a V. E. mlUchos aftO's. compreadi.dos en la siguiente rela-
M-a.drld 7 de marzo de 1930. ci6n, que da priucLpio.con el 6arg~n-
to Honorio L6pez Ubleto y termln~
BabNGUBa con ~ askari Hamuad Mohatar Ukl-
Ji núm. 80.362, ,relief y abono fuerad; filas de las cruces del M6ráto Mili-
de la primerá tar y medallaa de Sufri:mieu.t~ por
la Patria, laa cuaJIes deben eerle a.1»-
d l E"é nada.so .deede laa fechas que le i'tldi·'
e' J, r· can por laa Delegaciones de Hacien-
da que a cada uno se le sebla.1l .
Lo que d~ or<ften d~l eeflor Presl-
deate tengo .el honor de ¡particilpar
,,. V. E. ,para su conocimiento y e~c-
ORDEN. DE SAN HERMENE- tOI. Dio, Ruarde a V. E. much~
GILDO &601. Madrid 14 de febrero de lOSO.
A auUiar de tercera cIue
D. Emilio Teijeiro Guerreira, de la.
, Oficina.. de la Intervenci6il :Militar de
.Ia !lexta región.
D. Luis Bermejo Maqueda, de la.
Oficiua.s de la. Intervención de :a. Fuer..
zas Militarea de Marruecos.
.Madrid 7 de marzo de 1930;-..Bereu-
pero \
Sermo. Sr.: El Rey q. D. g.). ha teni-
do a bien conferir el empleo sUperior
inmediato a los auxiliares y escribien-
tes de: Cuerpo auxiliar de Interven-
ción Militar que figuran en la siguien-
te relación, que empieza con D. Fernan-
do Gómez Rojo y termina con D. Luis
Bermejo Maqueda, debiendo disfrutar
en el empleo que se les confiere la an-
tigüedad de :u de febrero próximo pa-
sado y continuar en sus actuales desti-
nos.
De real orden lo digo QI V. A. R. pa-
ra su conos;imiento y demá5 efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos afios. lladrid
7 de ma.rzo de 1930.
Excmo. Sr.: Accediendo a. 10 'lOllc:l-
tado por. el' comisar,io del Ejército de
primera clase, interventor de la CoIIIIII'I-
dancia 4e IngenierQ'S de la primera re-
ri6n. D. Tomá. GareSa Espejo, el Rey
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.), de.
acuerdo con 10 Informado por la. Asam-
blea de la. Real y :~{/:itar Orden de SaQ
Hermeneglldo, ha tenido a bien conce-
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UCruc~ Pensión [1 fecha en que D 1d-I M~r1to m e n s u a 1 empezará el abono e 1e g • c ó n d e
• e H.ciend.Millt.r que par. el pa¡o
_1 ,'__pos_een__ II'_p_~ ~¡IDI.~ AA_O.
1
, ¡ _
rgenlo.••. Honorio López Ubieto.................. 1 12 mi 1 dicbre .• 1~ MeliU Cesarten fin de sepbre 1931
lro El mismo... 1 17 5 1 Idem ••• 1.. Idem.............. Idem en fin de octubr.; 1m
Iro Bernardo Navarro Tem................. 1 12 1 etero •• 112 Barcelona I~em. en fin de sepbre. 1930




tubbr~e .. ~ ~ Salamanca••••••.••• Vltahc:lL •~-cabo Antonio fabra Tomillo '" 1 12 • • •• BadajoL Cesará en fin de sepbre. 1930
tro Rafad Uranga lturbe........... 1 12 1 OCtubre. 1 Madrid (Pagadurla).. Idem en fin de sepbre 1931'
lro \lanud Méadez Vaquero............... . 1 12 1 idem 192 Idem Idem en fin de sepbre 191ijl'
'Ira El mismo............................... 1 12 ~ 1 ídem.. 192 ldem Vitalicia. '.
'Iro. Domingo M~ndez Oamero....... . 1 12 11 abril... 1~ ~Ceu¡ta. Cesará en fin dt agosto 11\29
'tro Eustaquio Tejero Seb.üb.............. 1 12 1 mayo••. I~. a1ladolid Id_ ell fin de octubre 1r32'
lira francisco Mntíll PoUlU....... 1 12 1 .oybre.• 192, Imerla. Idera en fin dll~brt 1931'
'lru Juan Oareía Rulz ~...... 1 12 1 abril 1927 Oran8:da ldem en fin de octub~ 1932:
lira Juan de la Cruz Yusta StgoYi............ 1 12 1 s~J)bre. 1 ~:go~ l~em. e.n fin de octubre 1933.
oIdadG BI.s Masoti Ollaben......... 1 l' 1 dlcbre.. 1 I~al.encla. '#Itahcla.
Itro Enrique Candrb Zorita......... .\ 12 1 julio ". 1 ,e¡:~o Cesará en fin de octubre 1932
ltro Mamés Cabrerizo Púez................. 1 1 1 sepbre. 1 ~.•goza Vitalicia. . •
ltro Eutiquio Castro TravllDco... 1 11 1 ~g":5to • 1 Ovie~ Cesará en fin de julio 193t.
)tro.... l05é Abad Montaba..... 1 11 I 1 luDIo.••. 1 Valrnoa "11~em.e;" fin dr octubre 1932.)lro ,jasé Río Espí. 1 '1 1 novbre.. 1 Lugo VitaliCia.
lira. '" "" Peoro Goméz Merac(lD.................. 1 1'1 ·1 dicbr~ .• !~ Madrid (Pagadurí.). Cesará en fin dr marzo 1931
ltro Iuan Pellat Marrero..... 1 12 1 novlJore.. t;:~ S. Coa de Tenerife.. Idem ell fin de octubre 1932'
llro José Antonio SQria Rivira 1 III 1 junio 17.~ Centa. : Idem en fin desepbre 1930'
)tro Aurelio Sotera fernández............... 1 12 1 enero.;. 19~ Orense Idem en fin dr octubre 1932,)tro José Unger...... ....... ...... 1 12; 1 ídem ... 192' S. Cru~ de Tenerile.. ldem .
)tro Al-le! Brn Kaddur Nasar n.· 5309. 1 12 1 sepDre • 192< M.laga ldem en fin de .epbre 1931
:.Jtro El mismo.............................. 1 12 1 ídem ••. 192\ ldem Idem en fin de oClubre 193:i
Otro Kadur !len Hach Amekran n.· 2Q25....... 1 12 1 novbre.. 1929 Ceut., Vitalicia.~skari Dris Hamumn Mohamed n.· 121>1 1 12 1 jdem./,. !~ Málag Cesará en lin de sepbrt. 1931
Otro " Mohan Ben Nebemer Abdtrraman n.· \lOO. 1 12 1 abril!.. 17., Melilla ldem .
Olro Hame.l Mimun Mohand n.o 1344......... 1 12 5 1 lebrer:>. I~ Málaga Idem _
Olro '" AbJeikader Muna.Moltamed n." \l88..... 1 12 ~ 1 julio ••• ~~ ~_drm .. _ ldem
1l10kaden ••• Hame,\ Ben Moltamed Zer¡ul n.· 3002.... 1 12 I marzo .• 1920 Ceula Idem
Otro ¡-;¡ mismo............. 1 17 1 Idem 1920 IMm Idem en fin de oelubre 1932-
SOltl.do ¡\l-lai Ilen Hamed aen Amar n.· J1307..... 1 12 ~ 1 nnvbrr.. !~ Mál.ga Idem en fin de sepbre. 1931.
Otro El mismo..... 1 41 6 I Idenl. .. 1920 ldem •• IMm eu fin de sepbn 1930
(Malí. Cristina.) . •Olro El mismo............................... 1 41 1 Idem. 1Q20 Idem Cesará en fin de octubre 1932.
Olro \\\1:\101 S.vador Reina........ ••.. 1 12 5 1 abril lQ2' nranada Idem en fin de enero 1930
Otro , .. l.a)'as! Ren Mohamrd Mltlu! n.· 200...... 1 .12 SOl 1 novbre.. !~ Ceula Idem en fin de oclubre 1932'
Olro Renaldinl Quido Ol¡¡lierl................ I 12 51Jf 1 alloslo. 192 l\arcelon Idrm en fin de julio de 1931 .
SarRealo Anlonio Q"nzáJez Pereira............. • 1 12 m 1 octubre. !t.l'2' Melilla Idem en fin desepbre. 1930:
Otro El mi,mo.. 1 17 1 ídem 1Q29 ldem Idtm en fin de sepbre 1931
CaN /USIO Olrda Cuadr.do I 12 1 aepbre. 1920 Madrid (Pagaduril). ldem en fin de sepbrc·. 1031:




Soldado:.. M¡¡lIel Savador Reln ,.
Olro , l.aya~1 Btn Mohamed Mltl'al n." 200 .
Otro Renaldini Ouldo OiIUerl .
Sargento "nton\o Oonzilez Perelra, , ..
Cabo JUlio OardaCuldrado '
Otro Jost Repullo Moral .
Olro .. Manuel Valleclllo Rlquelme .
COmela Hilarlo Martln BarbaJero .
Carabinero. franciseo López Metg.rejo ..
Soldado.... fulgencio Martlaez Tomil .
Otro Vlceate Marln Herrera .
gtro . ••• ••• José Carn¡.l Mulloz .
otro...... Oletrlclt S enrllne Trehese .
OIra... federlco Mal"lg R.elnke ..
otro luan Moy. Ramoa .
olro l1anl Allhaul laee .
O ro Silveslre p.rís .
olro Ricardo Anleau Vázquez , .
O{o Ortll.rlo lavtn Oúllerrez.. ; .
O{O Hamed Ben Br.ln n.· 6822 .
T ro Walter OltertA¡ Sp.nm.n .~fcrpet Mate Ben Drll n." 1520 .
.do Clri.co Jlm~aezTorres .
8:ro • Pedro 60mh Mar.ncón ..
Olro Antonio Ba)I.l'ern.ndez '''1
" kati' to.lo Cervell6 Castelvl••••.•••.••••••
S\: Hebrl Moll Mllerdl n." 431 ..
o Ido.... jOlt Igual.d. O\lver ' , .
8:~~ ... joH Prltto Belmonte ..
Olro Jost Ropero flores ..
01' .. .. "Ionlo Rold'lI de la Cruz ..
OtrO lab~dl Be. Moh.med Tel.ul n.o 824 ..
OtrO Moh.med Ben Smar.nl Mlleld n.o 13lU., ..Otr~ Moh.m~dBe. Leherler.nl n.· 13455 .. _.
Olro Am.r Ben Abderr.ham.n n.· 595 .
Otro·· .. • Abl~l.n Ben Sah.med Hulfrurl n.· 391 ..
Otro • .. H.mu Hen Am.rol n': 8537 , .
Aak.ri ·' Alf Uld AII Moh.med n.o 5701 ..
Otro Moh.med Ben Amar H.mu Am.r n.· 2S25










































































































1 abril.... 192< Oranad... :......... Vil.llci••
1 novbre. !~ Ceula •••••••••••.•• Cesa'" en rin dlcbre 1929.
1 .brll.... 1921 B.rcelon Idem en fin de .eosto 1929
1 octubre. IQ2C Melilla VIlallcl.. .
1 lepbre.• 19'19 Madrld (P.eadurla). Gelari en Ila de .epbre. 1m.
1 dlclire.. 1927 Córdoba ldtm en Iln de marzo 1929
1 rnero... 192~ Sevilla Idtm en Ita deeepbre. 1!I3Ó
1 junio il~928 V.U.dolld Vit.llci.. ,
1 dlcbre.. 1 Murcl ldem
1 enero... 1 Barcelona... .. .. ••• ldem
I aloolo. 1929 \I.drld (p.z.durla). Cesa'" en b de lepbre. 1030
1 novbre.. 1929 Toledo Idem tll fin de jUlllo 1m
I marzo 1928 BUbao Idem en tln de noybre. 192t
I lebrero. 1919 Las Palma Vitalicia.
I <llcbre.. 1922 Melllla Cesar' en 1111 de hallo 1925
I m.rzo 1921 Madrid (Ps¡aduria). Vitalicia. •
I enero 1929 Cornlla Cenrt en lIa d••aJo 11111.
1 dicbre.. 1928 Ceuta VItalicia.
1 julio 1929 Sant.llder ldem
1 febrero. 1929 ~"IP Idem
1 eepbre.. 1928 ~areelona....... IdeJa
1 novbre.. 1924 Ceut............... Idtm
1 marzo .. 1927 IdClll Ceur' 1111 dlcbre.I027.~rba
, ~r~e~~r~~a~:::. :e:a~o
1 dlc:brt .. 1921 M.drld (Papdarfa¡. Vitalicia.
1 Idem 1928 $~at CeurA tu na de ..ero 19Sf
1 alOato.. 1927 ! .aft.l[olll VIt.llda.
1 julio... 19Z5 Melll" Idtm
1 dlebre.. 1921 ~.lenc:Ia Ceur"ln de eepbre. 1924. tn
qut relnarea6 en el Tercio1 m.yo... !~ B.rcelon Vitalicia.
1 dlcbre.. 1929 Or.nad O•••r' en nll de "J. 1911
1 novbre.. 1929 8.d.Jol Vlt.Uci.,
1 m.no .. 1~~ Ceut : Id..
1 novbre.. lotO dem Idem
I dlcbre.. 19:z9 IlIem O•••rAenfllldenoQre.19:l1
I entrll I~! Mellll Idea ell 11.. de maJO 19:11
1 novbre.. 1929 Ceuta Idtm ft tia de cSlc:bia. 1929:
1 dlcbr... 1.18 M'I.al Vltallc:la.
1 Idem... 1928 Idem ldem
1 lepbre .. 1911lgeutl.............. Oua'" en lIa de ectllbre 19a5.
1 m.rzo •• 1929 '-\~Iq Vltallcl••
Madrid l' de febrero de 1930.-~ Oenerlll 5ecllltarlo, HtIIo V,..~,
•620 9 de marzo de 1930 D. O. ndm.56
R.El'IROS
• Circ,u.,. Excmo. Sr.: Por .la
Presidencia de oeste Alto Cuerpo y
con f.echa de boy, se dice a la Di·
l'ecci6. ceneral de 1a Deiwd& y Cla-
~s Pui~u lo que 6~:(lEa nrtud de las facuJ1~es con-
tericias a oeste Consejo Supremo por
uy d. 13 ce enero die .1904. ha acor-
dado clasificar en la .iltuaci6n de re-
tirado, con d~o aI1 haber men-
6ual que a cada uno se le señala,
a los jefes, ofidales e individuoe de
tropa que figuran en da aigWente re·
laci.6n, que da priDcipio coo el ~
ronel de Infantería. en reserya. don
Rafael Dorrego Esperante y Le6n
y termina con e1 carabinero Fran-
cisco Rodr1cuez Pinazo.»
......1
Lo que de orden del excelenUIi-
mo señor Presidente comUll1ico &
V. E. pan eu conocim~toy efeet~
Di06 guarde a V. E. muchos afila.







lPa~.arI' deOlreccl6aadrld.. . •••• de la DenC1aseIPui
a¡oia ..... Zaragoza .......
O . O . Co. derecho a reristar •,roa.. ••••• erona. •. •••• •• olido.
Papdurfa de la















1 fde.... lId · Ideal.. • ..
:11
Pa~Url. de l.
1 Idem ... 1 M.drld....... t\!rr.cc::~~~;
CI Pa.l...
I Idem ... 1~030¡C6rdob Córdob ~
I Idem... 1030 .Iucl v:aletlcla .
I ídem... I órdob. Córdob .
I enero ... I Ind.d Real .. Clndad·Real .
I febrero. 1~030 Arjon Júa .
1 enero... I Lepe Hntlv .
1 febrero. 1030 olosa Oulp(¡zcoa .
1 m.rzo .. 1930 P.lend P.lend ..












• Josf ItmsElIa Id"!l .. •.. •• .. fllde. .
Teweate caro· Id
• EarillaeTUaD1Ui. nel......... eDI .
I
.- JoR SúCltez de t¿sstlllsy Teaieateeare-lo. ClYU....
. I'elllb•• 'tAletrre........... serra .
• E IalIDaI Otl'lez ~. Ide. IdeDI ..
Capellb ..s- I!clesltsl1c•.~:Pa-'~~artI............ yor..... .... .
. '- C.p1tb Ce. R.) lqeelenl
:. JoR t'oMrenl Rodrfpu.... eOl resern... . •
'. u .... aellrflllez Carretero.. Id_ ....... :. Id_ .
]o•• 1!Iwi4laelVtzqa. Ide. .. . .. .. •• Caballerl ..
• ii.llaaar O.a1ta c••broñer~:: CaplÜJI ce. R.) Inlaalma ..
• Caplti. Ce. R.) Id
• SI••• ",pero Mart\az.. ea reserra.. - .
• ' T.b1ca Hera"'dez••• Ide. ••••••••• Ide. .
.. Apltl.C Ceballo Tetlle.tece.R.) Id_ .
• Serl'e OnJla Morales. •••• ••• Ide•••• '. ••••• Carabl.erea.
• P._I CetlleUaS Roblrs..... Iele.......... O. ClYiI .
• O.lIIiel Sbchez Pascu.I Idem Ide. .
,. Eacule Oalde.no Upez••••. A~~::l::~~~ Incealer .
• Anteale "Yil" T••dero...... Aualll.r m.YOrllnterftDd6.
• JUl'. Oard. Ptrez • .. •.. ·IAj:~~~~.~.~IArtl11erl....
• Oermb Upez Martln \Subof. Maes-llnfaulerf.1 tro de b.nd. ..
Benj At-rc6a Sanz••••••••• 'js.rcento Indlll.! car.blnero•.Jos~ H dlaAnera :. °:S:::::IM~ o. Civil .
M.nuel Msrtlll Ab.reu Idem ¡Idem ..
l.e6n SnIU••• f1\1l\oelez •.. Idem......... Idem ..
J lit d..l DI ¡OUardla prl· Idu n Be ..pez ez........... mero....... em .......
Prtnclsco RoJrlpez P1nlZo ...•. Car.blnero .•. \Car.blneros.
Madrtd 22.e febrero de 1930.-:-1!1 Oueral Seoretarlo, Pldro V,,1ÚI6O C4rIro.
·KADRIO.-ToUUUI DU. OsfOlJ'I'O
GIlooLUJCO 11 BIITOIlICO DIIIo E¡ua" ...
1
